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ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ, e-mail: 
o.naumenko@iitta.gov.ua 
ȱɇɌȿɊɇȿɌɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ:  
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɉɊɂ  ȼɂȼɑȿɇɇȱɏȱɆȱȲ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɰɿɥɿɫɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɛɚɡɿɩɟɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɝɚɥɶɧɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚ 
ɿɞɟʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚ 
ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɡɿɧɲɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ. 
 
ɉɿɞɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɪɨɡɭɦɿɸɬɶɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣɨɩɢɫɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚɭɱɧɿɜɡɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɩɪɨɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɧɟɩɪɨɜɫɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸɪɢɫɨɸɧɨɜɿɬɧɿɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽʀɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɚ ɤɿɧɰɟɜɨɸ 
ɦɟɬɨɸ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ., Ƚɭɪɠɿɹ ȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɚ Ɇȱ., 
ɀɭɤɚ ɘɈ. ɬɚ ɿɧɲɢɯ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿɽʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯɆɚɲɛɿɰɚȯȱ , Ɇɨɪɡɟɇȼ. 
Ⱦɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶɿɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ; 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɿɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɹɤɝɪɭɩɨɜɭ, ɬɚɤ 
ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɚɦɟ ɰɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɪɨɥɿɭɫɩɿɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɒɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɧɭɥɨɧɚɭɫɬɚɥɟɧɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɯɿɦɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ʀɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɯɿɦɿʀ ɹɤ 
ɧɚɭɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɭ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɤɪɚɳɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɰɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɯɿɦɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ȱɧɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɳɟɩɥɸɽ ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟɧɚɭɤɨɜɟɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɸɯɿɦɿʀɡɧɚɣɬɢɿɜɢɛɪɚɬɢɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹɦɤɨɠɧɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ, ɜɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ: 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɣɫɚɦɨɤɨɪɟɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ("ɯɦɚɪɧɿ" ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ); 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ 
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦɧɚɞɚɸɱɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɿɥɶɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɪɨɛɨɬɢɜɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɿɜ; 
x ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɜɦɨɧɬɨɜɚɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ, ɳɨɽɨɫɧɨɜɨɸɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
x ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
x ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
x ɫɩɪɢɹɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɣ ɧɨɜɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɦɿɫɬɭ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
 
